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2005 Cedarville University Softball 
AB-R-H-RBI Breakdown for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
#10 #5 #21 #20 1111 113 #2 #7 #13 #1 #18 1112 #6 
Opponent Date ACHESON BROTT DIMEOLO FOX GREETHAM HONEYCUT KEITHLEY KIRBY MUNSON,A MUNSON,T SMITH,AL THAYER WALKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUM 2/25/05 2-0-0-0 •. Def. . 0-0-0-1 2-0-0-0 2-0-0-0 3-1-2-0 2-0-0-0 2-0-0-0 2-1-1-0 2-0-0-0 
CUM 2/25/05 3-0-1-0 3-0-0-0 3-1-0-0 1-1-1-1 3-0-0-0 3-0-1-1 3-0-0-0 2-1-0-0 2-0-0-0 
MSU 2/26/05 3-0-1-0 3-0-0-0 3-0-2-0 4-0-1-0 3-0-0-0 3-0-0-0 3-0-0-0 3-0-2-0 3-0-2-1 .. Def .• 
MSU 2/26/05 2-0-0-0 1-0-0-0 4-0-3-4 2-3-1-0 3-1-1-0 3-3-2-0 2-1-1-2 4-1-1-0 4-0-1-2 3-0-0-0 
MAD 3/7/05 3-0-1-0 3-0-0-0 2-0-1-1 3-1-1-1 4-0-1-1 4-2-2-0 4-0-0-0 4-0-2-0 3-0-1-0 
GEN 3/7 /05 2-0-0-0 1-0-0-0 2-1-0-0 3-1-1-0 3-0-1-2 3-0-0-0 3-0-1-0 1-0-0-0 3-1-1-0 3-0-0-0 
BRI 3/10/05 2-0-1-1 .• Def .• •• Def •• 2-0-0-0 2-0-1-0 3-1-1-0 3-0-2-0 2-0-0-0 2-0-0-0 3-0-0-0 3-0-1-0 
RMC 3/10/05 3-0-0-0 3-0-1-0 1-0-0-0 3-0-1-0 4-0-1-0 4-1-2-0 3-0-0-0 1-0-0-0 4-0-1-0 •• Def •. 
CCR 3/11/05 1-0-0-0 .• Def •• 2-0-0-0 2-0-0-1 1-0-0-0 3-1-2-0 3-1-1-0 2-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0 2-0-1-1 •• Def .. 
SJC 3/11/05 3-0-1-0 3-0-0-0 •• Def •• 4-2-2-1 4-3-3-0 4-2-2-4 4-1-1-0 3-0-1-0 3-0-2-2 4-0-2-0 .• Def •• 
AUR 3/12/05 2-0-0-0 .• Def •. 2-0-1-0 3-0-0-0 3-0-0-0 3-0-0-0 3-0-1-0 2-0-1-0 3-0-0-0 3-0-0-0 
STU 3/12/05 . . Def .• 2-0-0-0 •• Def •• 3-0-1-1 3-1-1-0 2-0-1-0 4-0-0-0 3-0-0-0 3-1-0-0 3-0-0-0 4-0-2-1 1-0-0-0 
WAL 3/26/05 1-0-0-0 •• Def •• 3-1-2-0 2-0-0-1 2-0-1-0 3-0-1-0 4-0-1-0 3-0-0-0 3-0-1-0 3-0-0-0 
WAL 3/26/05 2-0-0-0 3-0-1-0 1-0-0-0 3-0-1-0 1-1-0-0 3-0-0-0 4-0-2-0 1-0-0-0 1-0-0-0 3-0-0-0 2-0-1-1 •• Def .. 
URB 3/29/05 3-0-0-0 •• Def •• 2-0-0-0 4-0-1-0 4-3-3-1 3-0-2-1 4-2-1-0 2-1-1-1 1-0-0-1 2-1-0-1 •• Def •. 
URB 3/29/05 3-0-0-0 3-0-0-0 3-0-2-0 3-1-2-0 3-1-2-0 3-0-0-0 2-0-0-0 3-0-1-0 3-0-1-2 .• Def •. 
MAL 3/31/05 3-0-3-3 •• Def •• 3-0-1-0 4-1-2-0 2-0-0-0 4-0-1-0 3-1-1-0 3-0-1-0 2-0-0-0 3-2-2-0 4-1-2-1 .• Def •• 
MAL 3/30/05 4-1-1-0 • . Def •. •• Def .• 4-0-3-0 4-2-3-3 5-2-2-0 3-0-1-0 5-2-1-1 4-0-1-1 4-0-1-0 4-0-1-2 •. Def •. 
ssu 4/5/05 7-2-5-1 •• Def •• 7-1-3-1 6-1-2-0 4-0-0-0 7-0-0-0 7-0-2-0 3-0-0-0 •• Def •• 6-0-3-0 5-1-3-1 .• Def •• 
ssu 4/5/05 3-0-1-1 •• Def •• 3-0-0-0 2-1-1-1 4-1-1-0 3-2-2-0 4-0-0-0 2-0-0-0 3-0-1-0 3-0-1-2 
RIO 4/7 /05 3-0-0-0 •• Def •• 3-1-1-0 4-1-2-2 3-0-0-0 3-0-1-2 4-2-2-0 3-0-2-1 2-1-1-0 3-0-1-0 
RIO 4/7 /05 3-0-0-0 •• Def •• 3-0-1-1 3-0-0-0 3-0-1-0 4-1-1-0 2-0-0-0 3-0-0-0 3-0-1-0 3-0-1-0 
SHU 4/9/05 2-2-1-2 3-0-1-1 3-0-0-0 3-1-1-0 3-1-1-0 4-1-4-0 2-1-0-1 0-1-0-1 2-1-2-1 .• Def .. 
SHU 4/9/05 2-0-0-0 3-1-1-0 2-1-1-0 2-3-2-1 3-2-3-0 3-1-2-3 2-1-1-1 3-0-2-2 2-0-0-0 
TIF 4/12/05 2-0-0-1 2-0-0-0 3-0-0-0 3-0-1-0 3-1-1-0 3-0-1-0 3-0-1-0 3-0-1-0 3-1-1-1 •• Def .• 
TIF 4/12/05 •• Def •• 1-0-0-0 1-0-0-0 4-0-1-0 3-0-2-0 4-0-1-1 3-0-1-0 3-0-0-0 2-1-1-0 2-0-0-0 3-0-1-0 
MVN 4/16/05 3-0-1-0 •• Def •• 2-0-1-0 3-0-0-0 3-0-1-2 3-0-0-0 4-1-3-0 3-2-1-1 1-1-1-1 3-1-2-0 3-0-0-0 
MVN 4/16/05 3-0-0-0 •• Def •• 2-0-1-1 3-0-1-0 2-0-0-0 3-1-1-0 2-0-0-0 2-1-1-0 1-0-0-0 3-0-1-0 1-0-1-0 
FIN 4/18/05 3-0-2-1 •• Def •• 3-1-2-1 4-1-2-2 3-1-3-0 4-3-2-0 3-1-0-0 •• Def •• 3-0-1-0 4-0-1-1 3-0-1-0 
FIN 4/18/05 •. Def .. 3-1-1-1 •• Def •• 4-0-0-0 4-0-0-0 4-0-2-0 4-1-2-0 2-0-1-0 4-0-0-0 4-0-1-0 3-0-2-0 • .Def •• 
SAU 4/22/05 3-0-2-2 3-1-1-0 3-0-1-0 3-0-0-0 4-1-1-0 4-0-0-0 3-0-2-2 2-1-0-0 1-0-1-0 4-1-2-0 .• Def .• 
CONMI 4/22/05 4-0-2-0 4-0-1-0 4-0-1-0 4-0-0-0 5-1-3-0 5-2-5-3 3-0-0-0 4-0-2-0 5-2-3-0 •• Def • . 
ODU 4/27/05 2-0-0-0 3-0-0-0 1-0-0-0 3-0-1-0 3-0-0-0 3-0-1-0 3-0-0-0 1-0-0-0 3-0-1-0 3-0-1-0 .. Def .. 
ODU 4/27 /05 3-1-2-1 2-0-0-0 4-0-1-1 4-0-1-0 3-0-0-0 3-1-1-0 0-0-0-0 2-1-1-1 3-0-1-0 3-0-1-0 .• Def •• 
CHO 4/28/05 3-0-1-0 3-0-1-0 3-0-1-0 2-0-1-0 3-0-1-0 3-0-1-0 3-0-1-0 3-0-0-0 3-0-0-0 .. Def . . 
BET 4/28/05 3-1-1-0 2-0-1-0 2-0-1-0 3-0-0-0 3-0-1-0 2-0-1-1 3-0-0-0 • • Def •• 3-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0 .• Def •• 
SHU 5/5/05 3-0-0-0 2-0-0-0 3-0-1-0 3-1-2-0 3-0-0-0 3-0-0-0 1-1-1-0 2-0-1-1 3-0-1-0 .. Def •• 
SHU 5/5/05 3-1-1-0 1-0-1-1 •• Def •• 3-0-1-2 3-2-3-0 3-1-2-0 3-0-0-0 3-0-1-0 2-0-0-0 2-0-1-0 .• Def . . 
ODU 5/11/05 3-0-0-0 2-0-0-1 3-0-2-0 3-0-0-0 3-1-1-0 3-0-0-0 2-1-0-0 2-0-0-0 3-0-0-0 .• Def. . 
MSU 5/11/05 4-0-0-0 3-0-2-2 4-2-3-0 4-0-2-0 5-1-2-0 3-2-0-0 2-1-1-2 2-1-0-0 2-0-0-0 4-0-2-1 .. Def .. 
URB 5/12/05 4-0-1-0 1-0-1-0 •. Def .. 2-1-1-1 3-2-2-1 3-1-1-0 4-1-1-0 4-0-3-2 4-0-1-2 3-1-1-0 3-0-1-0 .. Def.. 
TIF 5/12/05 3-0-1-0 2-0-0-0 2-0-1-0 2-0-0-0 1-1-1-0 4-0-1-1 3-0-2-0 2-0-0-0 4-0-1-0 1-0-0-0 3-0-1-0 .. Def • . 
Opponent Date 
Cumberland TN 2/25/05 
Cumberland TN 2/25/05 
Mountain State 2/26/05 
Mountain State 2/26/05 
Madonna 3/7/05 
Geneva 3/7 /05 
Bridgeport 3/10/05 
Robert Morris IL 3/10/05 
Cornerstone 3/11/05 
Saint Joseph's ME 3/11/05 
Aurora 3/12/05 
Saint Thomas FL 3/12/05 
Walsh 3/26/05 
Walsh 3/26/05 
Urbana 3/29/05 
Urbana 3/29/05 
Malone 3/31/05 
Malone 3/30/05 
Shawnee State 4/5/05 
Shawnee State 4/5/05 
Rio Grande 4/7 /05 
Rio Grande ,n 105 
Seton Hill 4/9/05 
Seton Hill 4/9/05 
Tiffin 4/12/05 
Tiffin 4/12/05 
Mt. Vernon Nazaren 4/16/05 
Mt. Vernon Nazaren 4/16/05 
Findlay 4/18/05 
Findlay 4/18/05 
Spring Arbor 4/22/05 
Concordia MI 4/22/05 
Ohio Dominican 4/27/05 
Ohio Dominican 4/27/05 
Chowan 4/28/05 
Bethel IN 4/28/05 
Seton Hill 
Seton Hill 
Ohio Dominican 
Mountain State 
Urbana 
Tiffin 
5/5/05 
5/5/05 
5/11/05 
5/11/05 
5/12/05 
5/12/05 
2005 Cedarville University Softball 
IP-H-R-ER-BB-S0 Breakdown for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
#15 
ARMSTRONG 
#20 
FOX 
#18 
SMITH,ALL 
0.1- 3- 2- 1- 1- 0 3.0- 5- 8- 6- 3- 1• 0.2- 0- 0- 0- 0- 1 
7.0- 4- 0- 0- 1- 5* 
3.1- 2- 2- 1- 4- O* 3.2- 1- 0- 0- 2- 5 
.•.•••..• . ••.• 2.2- 3- 1- 0- 1- 7 4.1- 7- 5- 4- 1- 4* 
7.0- 3- 2- o- 1-11* 
7.0- 2- 0- 0- 2- 8* 
1.2- 1- 0- 0- 0- 2 
5.1- 2- 0- 0- 0- 5* 
4.0- 5- 2- 1- 1- l* 
5.2- 5- 2- 2- 1- 2* 
7.0- 5- 1- 0- 1-12* 
3.1- 2- 2- 1- 3- 2* 
3.2- 4- 1- 0- 1- 2* 
6.1- 8- 4- 4- 3-10* 
7.0- 1- 0- 0- 0- 5* 
7.0- 5- 1- 1- 2- 8* 
6.0- 5- 2- 2- 2- 6* 
2.2- 3- 1- 1- o- 1 
7.0- 2- 0- 0- 3- 6* 
2.0- 1- 0- 0- 1- 0 
6.0- 0- 0- 0- 2- 6* 
1.1- o- o- 0- 1- 1 
7.0- 6- 1- 1- 3- 5* 
............... 
13.0-12- 4- 3- 3- 5* 
............. . 7.0- 6- 3- 2- 1- 5* 
7. 0- 6- 3- 3- 0- 5* •.•••.••••.•.. 
3.0- 2- 0- 0- 2- 3 3.0- 6- 3- 3- 0- O* 
5.0- 2- 1- 0- 4- 2* 
6.0- 8- 4- 2- 2- 2* 
1.1- 0- 0- 0- 0- 2 
6.0- 9- 4- 1- 0- 4* 
7.0- 8- 3- 1- 0- 5* ••••...•••.... 
1.0- 0- 0- 0- 0- 0 6.0-10- 1- 1- 2- 5* 
7.0- 7- 2- 1- 1- 2* 
•....••..••••• 8.0- 7- 1- 1- 1- 6* 
5.0- 5- 6- 4- 4- 7* 2.0- 2- o- 0- 0- 3 
3.0- 6- 2- 1- 2- 2 5.0- 5- 2- 2- 2- 2* 
7.0- 9- 8- 6- 5- 5* 
7.0- 5- 3- 2- 3- 5* 
7.0- 4- 0- 0- 0- 3* 
6.0- 6- 4- 3- 1- 5* 
4.0- 4- 3- 0- 0- 1 
7.0- 6- 3- 3- 3- a• 
3.2- 6- 3- 3- 3- 4* 
7.0- 8- 7- 7- 3- 3* 
7.0- 7- 5- 2- 1- 5* 
7.0- 7- 1- 0- 2-10* 
3.0- 6- 1- 1- 0- 2* 
2.1- 3- 1- 1- 2- 3 
